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¡ D I A R I O N A C r O N A U S I N D I C A L I S T A 
^ n..r>* • las iomdos, y el egoísmo 
S í ';. Día o p o n d r á a nuestro r.- 4̂ ¿ X a s áridas y nevadas. l ío dcsma-
P e r n o s un Jefe, y r a s t r a cansa es la 
verdad. Superaremos las cumbres. 
* Matías Montero 
Nnm, SéO.-León, Martes 8 de agosto de 1039 
Año de la Victoria. ] . 
s 
Londres, 7—Mañana despa 
<rarán en Inglaterra, para vo 
far sobre territorio de Fran-
cia en vuelo noctuno, por p r i 
mera vez, varias escuadrillas, 
de bombardeo que llegarán 
basta el sur, para regresar 
sin escala a Inglaterra. 
1.300 AVIONES VOLA-
Londres, 7—Mañana por 
la tarde emprenderán su vue 
lo los aviones militares ingle 
ees, para hacer un raid so-
bre Francia. 
Este nuevo vuelo, forma par; i 
te de amplias maniobras; do 
defensa antiaérea, en las que 
según se dice parciciparáni 
¡ 1.300 aviones. 
Dentro del marco do estas 
ejercicios, se proyectan tam 
t)ién combates aéreos sobro 
#el Canal de la Mancha. 
E L SENADO D E DANT 
ZIG CONTESTA A BO-
LONIA 
Dantzig, 7.—El servicio do 
prensa del Senado do Dant-
aig comunica que la Ciudad 
Libre ha contestado hoy a l 
representante diplomático po-
laco acerca de la reclamación 
'He .Varsovia referente a loai 
¡oficiales aduaneros en Dant-
•Süg. 
%a, nota polaca está concebi-
jda en términos conrainato-
•Éos. 
L A CIUDAD L IBRE D E 
) » E A K E S U L i V E K L A 
'MENTÉ 
Dantzig, 7.—Una nota oncio 
isa del Senado de ¡Dantzig d i -
ce que la respuesta de este 
'¿cerca de los ihsnectore,^ 
Aduaneros no puede ser ínter 
^retada en el sentido de quej 
i a Ciudad Libre rechace las 
peticiones polacas ni ©a sentí 
Jtío de ult imátun . Brotesta 
«ontra las amenazas de Polo' 
•jáia. y concluye expresando el 
"deseo de qüe termine amisto-
samente el asunto. 
la Escuela Norn 
Madrid r e a f l u i 
iac íon i n g l e s a efectuaré 
s v u e l o s sobre Francí 
E l S e n a d o d e D a n t z í o d e s e a 
SUi tOTMS 
r* Madrid, 5.—La Ecu&Ia Normíil 
|e Maestrios lia abi-erto mat r ícu-
no oficial duranle todo eil me* 
jp^slO, pura que piuiedaai era 
ninar¿c en setiembre los aium-
^OÍS ci:ei pian t}e 1914) q i ^ e s t án 
S.^udicntes do tc£miiiaciún .de la 
a |ar íera . -^raro. 
La situación de Salónica 
ptm cup i B I O^bitrno turco 
• Burgos, T.—El Boletín Oficial 
t^el Estado publica, entre otras, 
^ siguientes disposiciones; 
h Ordenes de Justicia clispomen-
5̂1° ^ admisión sin imposición de 
fr i o n e s de ¡os funcionarios del erpo de Prisiones que se mea 
•Ot ras disponiendo varita baj^s 
tmeionarios que se citan. V 
'fci ^ ^ " ^ " ^ ^ Nació-
^ n o m b r a n d o Inspector General 
r farmacia al Subinspector fa i ' 
ff^eutieo de primera do4 José 
^ i g u e r a . 
órdenes confiriendo as-" 
y movimiento de personal. 
^<lmuust rac ión Central. Gober-S Q̂l̂ Q̂ j alados por Saciad física, con elh.ber pa, 
P0r ,su clasiñcacio.a les 
. ^Ponda, a los Cardias del 
l U o T ÍQ ******** y Asalto 
1 ^se mencionan. 
^Piran? NE,C!:)n-' Lista de 
^ n t o T*1 a+dmili'los ProviMoííat 
.tos ^ V * a Ca varas do Institu 
-aro. 
r e s o l v e r l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
e n n e g o c i a c i o n e s a m i s t o s a s 
CONDENA D E ÜN ADUA 
¡ JNEÜO POLACO 
Üantzig, 7.—El tribunal supre-
mo condenó hoy ai inspeqtor dd 
aduanas polaco a un año y sea 
meses de prisión, por haber comei 
tido faltas contra el orden públi-
co. E l citado aduanero, llamado» 
Lupinski, se presentó el día l . ^ 
de junio a unos miembros de laa 
B. A. de Dantzig como» teniente 
alemán e intentó obtener secritoa 
militares, que quiso llevarse a te-
rritorio polaco, insultando al mía 
mo tiempo al Führer y a los m i 
nistros alemanes. 
Contra Lupinski hay p'^adietíta 
otro proceso por inter.ro de secues 
tro, 
UUMÉJVJL'AJBiUS D E JUA 
• PRENSA A L E M A N A 
Berlín, 7.—Comunican á t D&nt 
zig que el gobierno de dicha ciu-
dad ha entregado hoy al represea 
tante, de Polonia la contestación 
de la Ciudad Libre a Ja última ¡no 
ta que Varsovia dirigió en forma 
ma de ultimátum a la Ciudad L i -
bre. 
E l cambio de notas se reficr^ 
a la.cuestión de las actividades de 
loe inspectores de aduana* en la> 
Ciudad Libre. 
De acuerdo con lo anunciada 
en la nota polaca, se presentaron 
¥ 1 e ha sidoepMi 
i iss 
hoy al servicio los inspeetnres po 
íacos con uniforme y armados. 
Sin embargo se cree en Dantzig 
por tener ciertas noticias que lo 
hacen suponer, que estos inspecto 
res aduaneros polacos volverán a 
preentarse maañna en traje de 
paisano. 
La prensa berlinesa subraya en 
grandes titulares el punto de vis 
ta de Dantzig, calificandr) el pro 
ceder polaco como provocaciones 
cuyo f in es excitar aún máSi la 
opinión pública polaca contra Ale 
manía. 
De la misma manera aprecian 
los medios alemanes el discurso 
del presidente de Polcnia en Cra 
kovia. 
ii I t reunió 
llí 
Londres, 7.—Afírmase que la 
mayor preocupación del gobierno 
turco en las conversaciones milita 
res con Londres y París, es la so 
lución definitiva de la situación 
de Salónica, que Turquía desea 
salvaguardar. 
E n los centros bien informados 
se. declara que los acuerdos milita 
res adoptados por Italia en rela-
ción con Albania, corroboran la 
indicación de- que los imperialis-
tas alientan el ánmo de ocupar 
Salónica en caso de conflicto. La 
importancia de los efectivos con-
centrados, el material acumulado, 
el número de escuadrillas de avia 
ción y el dominio de las rutas es 
t ratégicas hasta la frontera alba-
no-griega, se oonsidera una prue-
ba coñeluyente de estas intencio-
nes, lo que interpondría a los lita 
lianas entre Grecia y Turquía, las 
dos aliadas. 
Por otra parte, la realización 
de esta idea afectaría a la situa7 
ción de las potencias aliadas en el 
Mar Egeo y en los Balcanes, y 
permitiría la colaboración de las 
fuerzas italianas y búlgaras. 
La importancia de esta amena-
za evije la dopción rápida de me-
za éxije la adopción rápida de me 
didas militares por parte de Tur 
quía. 
En las círculos militares se dice 
que la misión de un general fran 
cés, que ha ido a Londres, tiene 
por objeto principal coordinar to 
dos Is esfuerzos para la defeasia 
de Salónica, y se felicitan de quef 
dicho general, que goza de a ab 
sonta confianza de Turquía, haya 
sido designado para resolver este 
aspecto de la situación. 
Detalles de la cafa 
aviación ooumda 
Ta cagona 
1 El avión eiirellado 
man y sui irpaiartí 
m i s m a naclona iáa 
ato 
¡es tía 
uv: a e n é r g i c a di i 





Tokio,, 7.—'No obstante lo que l 
ise /espetraba, tampOjco -se cele-^ 
bró hoy ses'ión die Lá coníeren . 
cia plenaria anglo-japonesa para 
discutir ios problemas de Tien-
.Ts'ing.-
Afirman los periódicoiS que si j 
áais instruccionies .'ecibidas de j 
ILondros por el embajador b r u i 
t.ániifto no toman en cons'idera- | 
ción las demandas de Tokio d^ j 
¡entregar, ; píala amoinicdada chi | 
na depoisi'.ajda eji la concosióa \ 
briitánica y Gran Bre t aña insis- * 
to en que circule dicha con. | 
cesión el dinero chino, se P.í;0"4.| 
duc i rá una; situseió;j. extrema- / 
damicnto diifícil. i 
Además, Jap¿.n deis'ea que las 
jiCigociacioaiies mgffoüeya iv.&s. r á -
pidaMnente.—Faro, j $ • ^ 
0 CON OFIOALES 
Vida Oficial 
Burgos, 7.—El .Vicepresidente' 
«del Gobierno y Ministro de Asun 
tos Exteriores, g ínera l Jordana, 
recibió la visita del ministro del 
Uruguay, señor Puero. 
; Asimismo ha s'do cumplimenta 
do por el Jefe del Servic'o do 
cuperación Artística, doa Pedro 
Muguruza. , ; 
[] K X X J 
'• ' Burgos, 7.~E1 Ministro de la 
Gobernación, camarada Pvamón Se 
rrano Suñer ha sido cumplimenta^ 
do en el día de hoy por las si-
guientes personalidades: Ministro 
de Defensa Nactónal, General 
vi la; Jefe de la Cuarte Región M i 
litar, General Orgaz; Jefe Previa 
cial de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS de Ma-
drid, camarada Valdés; r i rector 
de "Arriba", camarada Alfarc: ca 
marada Gamoro del Castillo; ca-
marada Aznar, Jefe Proí'inciaJE 
de Prensa de Madrid; Pilar Millán 
Astray y el Magi^ti-ado señor Be» 
llon.—Paro. 
> . IMPORTANTE R E U N I O N 
V EN TOKIO 
iTokío, 7.—iSo ha dactq un co-
municaid'O" oficiafl, «mmoiando 
que el miinistro de Ja Guerra n i -
pón ha sostemido una larga con-
veTlS'ajciión coin | r l jefe d'el Go-
bierno, Barón Hiranuma, haoieu 
do ver la actitud deoisiva adop-
tada-por el lejército del Mikado 
acerca de la situación en Euro, 
¡pa y, en relación; con dais conver-
eaoi'ones an^loTLiponais y la ap-
íiitud que se adivina do apoyo 
de Francia y -Estadois. ÜTJido'S a 
Grain Bre t aña ,—Faro . 
TOKIO VA A a z a o i R s u 
POLITICA EN HELAOION A 
EUROSsA 
¡f iTokío, 7.—iLia Agencia Bomoy 
í_.ío;rma que m a ñ a n a tendrá hu. 
gas una confeuiciiciat .minisíeriai 
¡paiV decidir de la polít ica con 
Eespecto a Europa. 
Lo(s peiiíüdiicois a f i n a n un.á-
Kinieimcpjte que en caso do que 
33i3 inlstruicciones do Londres al 
embajaidos soviético mo lleguen 
mañana , y po(r do tanto tiuvieran 
guo ser aplazad as nuevamente 
las conMerracionéis con e|l Japón, 
osle país adoptará medidas de-
finiitiyas. 
JAPON NO ES RESPONSA- i 
BLgJ D E LA AGITACION 
ANTIBRITANICA 
; ÍTokío, 7 . - ^ n loa medLoiS ja -
poneseis se af irma que Japóai na 
jp-s nesponsable iio la agi tac ión 
aaiti'btritánica quj¿ hay aotiialmey 
V' en Clmiaj .dtít i^o^le. 
Esta agitación pjSojfippg de lá 
laclitud provocativa jlc Grnn'Bre 
f t a ñ a / c j u e sO'Stieno y alienta f, 
;<iGhang KÍÚ Sheck y proyoca 
cá lc rá de las masas chinas, que-
desean sic restablezca .l_a pa$ y 
¡Q!1 orden. t 
En cuanto a la agitación con-
tra" Inglaterra que ha mani. 
ifosladoi también en Japón , los 
mismois medios .informan-(iue Cg 
•solaincnlo 'ú resultaidk) de la obs 
í rucc ion hecha por Inglaterra al 
"Japón p a r a le'l esta'WlecimiidnlQ 
de nn nuevo orden die cosas en 
Extremo Oriente, 
Tqimbién % declara .que ed Go 
I>je¡rao .inglés debe estar p¡ena--
incnto convencido <?0 l a grave-' 
¡Üad ^que J a p ó n . (CiOcÓQeíJo ' .a laa 
propo^iicones hecha's'parasol .ree 
lablccimlentiQ :de la paz y el or-
den en la conoesiiún de Tien-
rrsing y la entrega de la plata, 
retenida en los banco¡s británL-
.cos. SI el Gobietrno inglés no tie 
ne verdaderas inteiicioínes de re. 
•solver este problema, Inglaterra 
tendrá la responsabididad de to-
ído. cuanto pueda ocurrir en el> 
pbrvi'nitr.,—Faso. 
NUEVAS INSTRUCCIONES 
A L EMBAJADOR B E I T ^ M -
CO E N MOSCU 
Londres, 7.—"The Times anun 
cía que se han enviado nuevas ins 
trucciones al^embajador inglés en 
Moscú, con las cuales se t r a t a r á 
de salvar los obstáculos que 
presentan al acuerdo polídeo con 
la Unión Soviética, creyéndose que 
pueda encontrarse lina fórmula 
aceptable para que ambas partes 
acepten la dc-finición de la frase 
"agresión indirecta".—Faro. 
NUEVO GOBIERNO S N 
TBANSJORDANIA 
Ammán, 7.—Se ha formado an 
huevo Gobierno en Transjorla-
nia, en sustitución del consejo 
ejecutivo que existía. 
Continúa como jefe T e w í m 
Abncl Huda, que además asume 




Estambul, .7.—Los periódicos 
turcos publican informaciones y 
art ículos de tono ant ibúlgaro, 
dando la impresión de que so íia 
producido súbitamente una ten-
sión entre Sofía y Estambul.. • 
De Sofía acusan a Turquía (je 
haber motivado esta situación 
con su campaña de prensa, que 
tiende a alejar a Bulgaria de su 
aislamiento y arrastrarla hacia 
la Entente Balcánica.—Faro. 
E L GENEEAL G A M E L I N 
.CONTINUA INSPSC110-
NANDO L A FEONTE?vA 
FRANCO-ESPAÑOLA 
Par í s , 7—El general í raneós 
Gamclín, que debía regresar a 
Pa r í s dcspuós tic irnos días de re-
poso, ha desistido de este dos^an-
so, emprendiendo el viaje de jm -
j jección a lo largo de la front j ra 
í raacorespauóla , defeniéndose "cu 
teros y Lüehón ,—Fara . 
Barcelona, 7.—Según los,deta-
lles adquiridos de la catástrofe 
deaviación ocurrida días pasados 
en la sierra do Llaverías, se ha 
confirmado que el avión era un 
"Hans Wede" de la Embajada 
alemana, que lle\Taba a bordo al 
coronel von Chederagregado de 
las fueras aéreas de la Embajada 
del .Reich en España, los señores 
Kgrenen, Mack Baesselmann y 
Hensel y la señorita Bartsch, to-
dos , ellos empleados en la compa-
ñía de aviación Lufthansa. 
Los cadáveres de los siete ad-
rianes han sido t ra : acliiibs a i ; -.r 
celona, instalándose ia capilla i : 
diente en la Escuela a'-^nma, dá i 
doles escolta fuerzas españolas y 
nacional-socialistas do la colonia 
alemana. 
.Para'csistir al fer.'iíkdo de los 
cadáveres a Alemania, acT8 quo 
se ignora en qué fecha C2 c -
,rá, han flegaátí altas paiTÓhahda-» 
des de la Emboada d^l Reich y 
se asegura que Usgsrá un rep> 
sentanto del Ministro de Apun-
tes Exteriores, gei i^ri l Jordana. 
El Jefe del Seiviclo Nmkít\ú 
de Archivds &e mués -ra satis-
fesho de nmmm t 
r 
! Madrid, 7.—De regreso de su 
viaje a Barcelona, 61 Jefe del 
Servicio Nacional de Arehi-'os y 
Bibliotecas, Sr. Lasso de la Vega, 
manifestó a los periodista la grá-
ta impresión que las'visitas efec-
tuadas a los establecimientos de 
su servicio le habían prodiuñdo. 
Merced a los constante^ alien-
tos y al apoyo económico que la 
Diputación r rovincia l dé Barce-
lona ha prestado al Musco A r -
queológico de aquella ciudad, ha 
podido ser un hecho rapidíi-imo 
la reinstalación de sus coleccio-
nes y la inauguración de otras. 
Asimismo el Museo Arqueológico 
de Gerona, repoyado por su Dipu-
tación y Ayuntamiento, ha logra-
do también en corto tiempo .orir 
La Medalla 
Militar a un 
de nuevo sns puertas al público 
y píejferarso para rendir su fruto 
eulturai: ' > 
E i tír. Lasso do la Vega ha te-
ando cálidas palabras do etogÁP 
para ia obra cultural que v r n ; 
realizando el Conch ele MohtSüñi. 
^Presidente ci^ la Bipuíaeió.i 
Barcelona, desde dondí! sin elu-
dir t-acriricio n i esfuerzo, éühiJÓ4 
ra en d engrandeclmicnto do i^s 
instituciones cultúrales. E l ^pr,yo 
de las Dipütuel-:;ob- i ' rcviu; .a le i 
es un hecho característico ¿eí h 
nueva España, ha termihado d i -
ciendo el Sr. LasSo. 
liHr.inuüiauHijíiUiíi 
A pessif ee 
iiñitíiüunnium 
héree 
Sevilla, 7—La Orden ¿ene ra l 
del Ejérci to de la Segunda l ie ; 
gión, publica la concesión por el 
Generalísimo do la Medalla M i l i -
tar al teniente provisional de I n -
fanter ía D . Joaquín López BiUci, 
de la tercera Bandera de Falange 
Española Tradicionalista y de Lag 
J.O.N-S. de Sevilla, por su heroi-
co comportamiento én los comba-
tes del sector do Zújar , en agosto 
¡de 1938. ; 
. A este bizarro oficial le fué 
concedida otra Medalla Mi l i t a r 
por su bril lantísimo comporta-
miento en enero del año actual, 
en el sector de Peñarroya , do;.de 
encontró gloriosa muerte. 
También se publica la aporti ra 
'de expediente para la concesión 
de la Medalla Mi l i ta r al teniente 
coroneljcle Art i l ler ía D . Bernar-
.do Ardana-, por su bn í l an té nc-
hiac ión en élk sector de Monlcrru-
h w en febrero ^uuuo. 
i-iOnures, 7.—El periódá,., britá 
nico "Daily Telegraph" ha pedido 
a los corresponsales que tiene en 
las doce ciudades más impoilan^ 
tes de Europa su opinión, contras 
Cadá coa los sentimientos que do-
minan en estas capitales, acerca 
de un posible conflicto bélico. 
Les catados corresponsales ñau 
contentado en t u . casi totalidad 
qtic.cn loiqtie resfá do año v cu 
el póxirno de 1910, habrá paz. 
Dos de éllois, el do Munich y él d,-
Budapest, han expresad.o una 
contestación dudósa '—Far). 
np»inii)in!«iir,iii!iin!(!jj;i)!iiMs;!!!ii!<3a)iii!;i¡:-. •.•! 
jo tíél líilsíl^ 
E l dia 8, 'marlos, .oe pagr.v „ * 
todos '-los. hcnr^e'ark's de" .r..M.-.:.. 
tilo al C r . . - . ' - - ^ r;-;- : 
slón lecai. :~ r •., O"!OH 
21 día 0, rieráoies, so pagará 
de nueve a des a tod.:3 los betté3-
ficiario de la Cámara do Comer-
cio de ubsidió al Combatiente; a 
tods los beneficjájjoij de subsidio 
al excombatiep.to. v también a 
los Ivoneficiarios de "subsidio adi-
cional del mes de j u ño. 
S I T e a t r o y 
' N E L ORFEON L ^ O ^ E á . L N A Ü 
p n ü E B A G iJU LIÍNAJL U E 
CUiJiO . 
En el Orféóii LpOuas. tóiiiarma 
.mo prueuaa uuai de cur.so pa 
, ver la ap tuuü ÜO icá niuos aiiaa 
.va tie iaij cia¿:s de música. -
fiv.ilaicroa 'ei acto-el eiiceleatí-
.aü ssüor Gocernadc-r Militar c-3 
. Piaua econel Ü:.. . JU , ei ¿éeiéta 
j i : i w v'iaciai t.ci Movimiento sc-
;r Clérigo ca repicüealacióa del 
te provaiciai, y ua represetanta 
i UastriEímo gsii^r JDeiogado 
; liaeleada. . ' 
Sa la priiáera parte, ua grupa 
>• uiñoj ae nueve a doce aiios in-
rpiéto varias piC'-.;<%. al piano vio 
i y \ ICiGiiC 3iiü. 
D./.] ..i3 íes ees grupos más 
oaa.jacos, cea groan acierto y 
alie a ejecutaren "La Viejecita" 
'..II:orada de Veiga" y "La Ale-
.ia íe la Huerta". 
Para final de fiesta intervino la 
asa coral quo, acoinpañda como 
queata por \zz ajf.vi da % clase 
t múcica, cantaron <:Ei Dana 
o Azui", "Delicaiioo" y el Him 
J de León. 
Las antoridadC'O hicieron entre 
los niños de lea diplcinas y pa 
icLes de caramelosi / 
E i acto resultó m u y simpático 
' E L AUTO SACRAMENTAL 
Siguen muy adelantados ios en 
lycs del Auto Sacramenta], que 
ac-cinalmente viene re presea-
ir. oso en el Claustro de nuestra 
itedral en la ffecha del 15 de 
jesto, día de la Asunción de 
ucsíra Señera. 
E: : e año Se pondrá en escena el 
; cicii Pedro Calderón de la' Brfr 
, bonísima pieza teatral "Los en 
-htco de. la culpa", para cuya es-
-n:..:a2ión fantást ica y deslura-
anle se prearan escenarios art ís-
-¡os y variadísima indurnencaria. 
Adi ia is de tan seasacional estre 
i , ce c impiotará la función de la 
:e en aías sucesivos daremos más 
E i © x c e p c í o n é i ! a r t i s t a 
ORr\V£ 
( h o m b r e q u e l u c h a p o r 
s í m i s m o ) , q u e h a r e * 
c o r r i d o fcodos i o s e sees 
n a r i o s dea m u n d o c o n 
é l a s o m b r o a s u arfce 
e s t o d o s l o s p ú b l i c o s ; 
y h o y s e p r e s e n t a . c o n 
|os Espectáculos de^ 
LÁlÍRA PÍÑllLOS eñ 
nuestro primer COIÍSSD. 
detalle", con la interpretación de 
un entremés original de aiuor leo 
av.» titulado "Ün el frío, p^o, pjo" 
y ctros números de vemauerj ..a 
our. 
DESPEDIDA DE TARSiLA 
CRIADO 
E i domingo, y con ei estreno de 
la cora. Jia en tres actos de tloa 
Adolio xonado "E i beso de ma-
drugada*1 se despidió del público 
leo...j la compañía de 'iarsfia 
QriacLo y Jc-.-us x'oi'desilias. 
Ea 94: caá ae ayer se ctirigió a 
Madrid para la reorganización 
del elenco. 
E L SABADO DEBUTA C ü E -
RRERO MENDOZA 
Procedente del tc-atro de los 
campos Efiséos, de Gijcn, se pre-
sentará el próximo sobado en el 
Principal la compañía de verso que 
dirigen los grandes artistas Gue-
rrero y Mendoza, ea la que figura 
como prirnei'a dama joven la bella 
actriz María Paz Molinero, tan 
aplaudida en nuestra ciudad con la 
actuación del T. A . C. 
J, C. 
| DE SSímiBIR 
T A L L E R 
DE M A I H M A l 
GARANTÍA 
Teléfono 174.0 
Paloma, núm. i 
00 
Clínica dental 
Ordoao I I , 7, principal 
reiéfono, 1720 .f L E O í t 
tí Vida Nacional 
Sindicalista 
> R R i > ^ í DE L A JEFA1URA 
. iCVINCIAL DS L A SECCION 
F E M E N I N A 
Todas las cámara das que ten-
m cargos provinciales deberán 
esentarse el lunes, día 7, en la 
jfatura Provincia de la Sección 
emeniaa, de cuatro a siete de la 
rde para ua asunto de interés. 
SECCION F E M E N I N A 
Todas las camaradas que quie-. 
a tomar parte en el T. E .U. de 
rán pasar por nuestras oficinas 
.'laza de la Catedral, número 2) 
i cinco a ocho de la tarde, para 
abir iastruccioaes. i 
Por Dios, España y su Revolar 





31 día 9 y ea tren correo del 
rrocarril de La Robla, que tie-
s su llegada a León sobr--* las 
5P, regiesaraa los afiliados a ea 
Organización Juvenil que se en 
entran en Puente Almuhey. 
E l día 11 saldrá la segunda e::-
dición de flechas y cadetes pa-
el mismo punto y proximamea 
lo harán los destinados al cam 
mentó de Salinas (Asturias). , 
^es y pubhco en sreorr^' ^ i ^ n n 
recibirlos. sajgan 
/ISO PARA LOS D E L F r ^ 
i^OS LOCALES D E o J 
Kornprdo qu* cl ^ ^ ¿ ¿ f o 
- - ^ a caccixli-sr^o cu T.eón. 
» caaaxuoas dcsc;i.>.-ui;>s al c^áa 
acn.o de Puente ..«Uranhev, Tu-
- i : - ..o c : las insn-j.eclon-V tiu© 
:.ec-.:c c.i ^lacICn a este 
particular por la Orden-Circular: 
número 10 de esta Delegación 
Provincial. 
Los camaradas que procedan 
del sector de Riaño y La Vecilla, 
deben encontrarse el día onoo al 
paso del correo del Ferrocarril de 
La Robla en la estación más pró 
xima al punto en que es tá encía 
vada la Delegación Loca;, incorpo 
rándese a los qu« proceden do 
León. 
Los de Sahagúa y residenes en 
la carretera de Sahagúa a Las 
Arriendas (Riaño"- pueden ut i l i -
zar el auto de linea el día 11, en 
cuya fecha h a r á n su presentación 
en Puente Almuhey. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León, 7 de agosto de 1939. Año 
ep uopoooad »nb so n osopu^a 
vinoial de O. J. 
~ ' m DE FARMACIAS 
SEÑOR VEGA FL0RE2, PA-
DRE ISLA. 
SEÑOR MAZO, PLAZUELA 
DEL CONDE. 
TURNO DE NOCHE 
SEÑOR BOREDA, S A N T A 
CRUZ. 
AVISO I M I T A N T E 
Se pone en conocimiento del 
comercio en general que la fábri-
ca de malte " L A C U B A N I T A " v i 
A L M A C E N E S D E ^ L E G U l K 
L K E b propiedad de 13. Rodrí-V 
Fe rnández y,-hermanos, han^ 
-sido trasladados a la Carretera 
de Zamora, a l lado de"la Azuca-I 
re ra. T-'r*; 
| F U N J D I C i p N J T T L E R | S 
1 ' 
OE ESPcCTAG'̂r. 
para hoy mart > 
de 1639, Año de jOe 
: « N u e v a 
p a r e a d o 3 6 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
ac iones 
E s p a ñ a » 
- k e o 
P u e n t e C a s t r o j 
a». 
Modeiai->..ma Sala t 
los K E P l í l u ^ i l 0 
P L % a Alta 
. s . 
Ddegncfóii Slndici! 
LiCil á i Leén 
A y n t o a t t i i í o 
Se ruega a todos los camaradas 
que a eontinuación se expresan pa 
ten por esta Delegación( sita en 
la c^iie Cervantes, 10, en el plazo 
de cuatro días, a partir de la p m 
biieación de e-sta nota) para tra-
tar üe un asunto que les ínteres^, 
l^a falta de presentacón será rigu-
rosamente sancionada: 
Miguel Martin, Visitación Tilvi , 
Cándido Pelayo, Basilio Martínez 
Feliciano Martínez Manuel Do-
mínguez, Esteban Fernández, Se-
rafín Fernández, Adelina Franga 
nilio, Isidoro FrangünJio, felici-
dad Franganilio, 
José Moran Alvaorz, Jesús í^a 
denas, Aníbal Muaiz, Andrés C^-
Sirnón Horero, Teresa Lorente, I llejo, Marcelino García, Demetrio 
Máximo Pérez, Jesús Conde, Luis 
Fei/aández, Américo Santos, Cons 
tancio González, Martín d i \ Co-
rral , Santiago Valle, Cayetano 
Blanco, Miguel Alonso, Casimiro 
Vega, José Lorenzo, Teodoro Gar 
cía, Román Pablo, Adolfo Bernar 
do, Araceli García, Pablo Fernán 
dez, Manuel López, Isidoro Gar 
cía, Domitila Cartujo Toral. 
Eulalia Macias, Rosario Fer-
nández , Herminio Arias, I3velia 
Sobrin, Valentín Gutiérrez, Sabi-
na Cuello, Elena Carballo, Domin 
go de Castro, Miguel G.-nzález 
Campano, Evaristo Alonso Martí 
nez, José Carroño, Heradlo Fer-
nández, Melquíades Fernández, 
Gabino Hernández, Jesús Lauren 
tino Martínez, Felieiano Mamnez, 
Marceliano Blanco, Leferino Mar 
táiez. 
Basilio Morán, Ar.tonina Riesco 
Pintado, Santos López, Gerardo 
! Iglesias, Joaquín Castro, Podro 
Forreras y Benito Rodríguez Car 
( nicero. 
I Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
• León, ,7 de agosto de 1939. Año 
' de la Victoria.—El Delegado Sin 
: dical Local Accidental. 
García, Matías Hucita, Gregorio | F A B R I C A : 
CH0C0LATE& 
Y - i PASTAS I 
PARA'SOPA 
—y.— I-
¿Jpartádo de Correos p.ámero 22 
^ 0 — 
Alvarez, Valentín Alvarez, Glo-
ria Morán, Teodomúo Carrera, Se 
apio Portugués, .Guillemo Gonzá-
lez, Vicente Quilos, Santos Mart í 
nez, Valentina, Manuel Flecha Mo 
reno, Valentina Lluveros, 




L E O N 
S U C E S O S 
¡VIVIAN, DFiLINQUUIENDO, EN 
UNA ALGANTARILLA 
Han sido dtenidas por la Po-
licía, y pueista-s a dispoisiiajión de 
i'a autoiridad, dids mujenes, lla-
madas Anloniia Pérez Bode-s, na-
tural die cacábalos, y Josefa Mac-
Ô j'S Garrido, de aiac-ionailiidadi' 
portuguesa, que teníain su do-; 
mictilio nada mienóis que ea la ají 
can tablilla existeaite ¡einjlíre los 
puenites de San Mareéis, y eil de 
la ¡estación deil Ñor be. 
- S« dedicaban a ejercel el andes 
tmámente la pcoistitucíón y ade. 
pías a cobijar mienoines en su 
cuchi'tril, empilieándoilois exolusi-
ya;menie como instrume-nto para 
ooniícter, deLLUefi icorntra la pro-
pciedad. - i 
La primera de ellas títeme pó-
fldmos ajñtecedentes, y la eeigua-
da, para la qute se pidie la ex-
|)ulljs¿ón o repatri2a<i)ión, sie jen-
cuentra en nuestro país fuera dí? 
toda. ley. 
1VL\LAS PULGAS TIENE LA i 
í CONCHA 
íil iguairdia municiipail Fiiiiibej:-
¡tfO Morala Ibán detuvo eai «il día' 
úe ayer y cottidujo Lj OOmiisa-
r ía , a í loncepoión Ruiz Martínez, 
de 17. fktños y stoflitera, doniicii'Iia, 
da en Ca-rrera-s, 11, posr proyo-
oalr, un escánda lo iainit(e umjá d9 
iais tiiendaa de la Pliiza May oír. 
La tajl Oonchaj no ¡se conformó 
cdtn tamíein'a.zaE; afl' adueño del es-
tabliecimiento con Eompierle una' 
botella que llevaba, en 'la cabe, 
za, ifeiaDo con t r i turar le el crifetal 
del eisicaipairafce y para ©olmo se 
epusto iser (d{elt̂ e!n)ida,, ánsoiren-
tóndoise oon eil guardia mumicir 
pal que pracUcj! ©1 referido serl 
yicio. • .v- -'-. ^ i 
MAS MUJERES FUERA DE LA 
POÍ ei GoibijeTOo jciviiil han tsi-
do, impuestas cinco multas de 50 
pesetas cada una, a sendais mu-
jeres publiicias, por .centraveaii: 
N s (díiSjpoiS'icioneis sobrig sELulori-
z ación, para & la Xfe Pd-
blica1/ | i-v: ' ; 
Dichas mujesnes, llamadas So-
^edaicl ¡Gotol Vlendiayesi, Dotures • 
iGarcía Toímejójni, Eillisai portillo^. 
Cuevas, Gloria Gonde Asperón y ' 
ífÁgUiS'tJinai As en jo ; Martíneúi,'; pro-; 
yoearon a pemsonas, hótnffáldais'-'l'Q 
mando descaffiíadamenüe í c i e n t o ' 
a su lado en pú(blíeos y 'ctonio^i-: 
tidk>sl|iugaTie3 -de • ̂ grieo. 
VIDEL J .PRESUINjTO y ÁiC&mEX 'ml 
EN ^ i L a N E A ^ j y i l J ^ l N o l 
Guisbois.os «cOa^aWos^l^noMciar 
publicada en el pasado numeró , 
hacicindo constar que no hubo 
choque de automóviles , sino úni 
camente una evteiríá, por Srce-
glair la cual, sufrió el conductos 
Marcial Mendoza las lesionéis ya 
¡conocidáis de nuiastrois leetoi?ets. 
Por io que respecta a Jios v ia -
jeros de Viillahlino, ee hizo pos. 
teriornitente su conducción a 
ípeón con toda norma.lddad. . 
UN ATROPELLO 
La joyen A l ^ i á .Mao-tíne'z, 
de 19 años , que vive ein Ruiz Sa-
laz ar, 1, f u é curada etn: lia GasS 
.üe Socoirro, die eposiohies en lA 
íríegión suborbitartiá azquierda y 
¡m ambos codos y uifa contu-
isióin en el pecho, a coaisecuiea. 
iC|i^ (do hahler isiido láttropeiirad'a 
ípór u n . iautomóvil. 
Su eetatdio fué cailjificatdio d® 
Je ve. 
£OR L A EXPLOSION DE UNA 
BALA 
iVams fueron iaís heridas su-
fridas po,!! el miño de. cinco años 
.Valentín Díaz yéliez, originadas 
Ps'or, la expUoisiién die una baía. 
En iel muislio izquierdo, en lós 
íiedos da lá mano dea mismo la'. 
&oí 7 je^osilionieis djiVersas 'en el 
pecho y ien e l vientre. * 
Urna vez aisíistido, pasó a;l Hos-
pital de San Antonio. 
Su estado era leve, salvo, oom-
plíeacioneis. ^ 1 
fSEGüNDOCOSlILLASj 
PADRE ISLA, S.^-LEON, \ 
TELEFONO 1217. ~ : " I 
Cementos: 
T U D E L A V E G U I N 
— 0 — 
Cementos: t 
BLANCO | 
, —0— 1 
Cocinas: 
* * * m ¿ SAGAE.DUI , 
t^Toda clase de materiales 
' de eoas t racc ión y; Bane_a-
I ^.miento. 
^BimHUIUmimMtHlMHIttUHilUlllKUilUiliHIliUlllliilIN I 
Orden del día de la sesión que 
• celebrará la Comisión Ges'ora Mu 
nicipal el día 7 de agosto de 1939: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancias de don Manuel Diez, 
informada, don Victoriano Her-
nández, don Isidro García, don 
Jesús López, don Eenigno Arias 4 
don Gumersindo Rodríguez y ; 
otros y de varios vecinos de la 
calle de Ponferrada. 
Liquidación final de 'las obras 
de reforma de la Casa Ayuata-
mieato. 
Proposicióa de ia Comisión de 
Obras. Se' refiere a la ocupación 
déla via pública co i escombros o 




Se pone en conocimiento de los 
señores transportista?! tanto de 
viajeros como de mercancías y| 
que hayan percibido indemniza-
ción por haber tenido sus vehícu-
los «requisadlos, que desdo ^el día 
16 próximo al 31, inclusive, del 
mes actual, pueden personarse 
en las oficinas de esta Junta a 
percibir una ampliación d i indem 
rización por los me^eg de diciem.-* 
bre de 1938 a junio de 1939, 
siempre que aparecan requisa-
dos los camiones y ómnibus den-
tro del período de ese tiempo. 
Pasado el aludido plazo sin ha 
berse presentado a cobrar lo que 
ei' cada caso coresi^onda, se en-
tenderá que renuncia al cobro de 




A las siete tr 
treinta: 
¡ Programa dir, 
La interesante nr.?11 estói 
L A Ü L T I K ¡ 
L n asunto ameno v , 
ble interpretación ñ / ^ á, 
i l n s artistas José C W 8 ^ 
Alcañiz. p0J'L^: 
M a ñ a n a : 
ENEMIGOS INTTV. 
jpor Bdmund L o w e T T ^ 8 
j Bcia Lugosi. ' Jack % 
j A las siete treinta y ! ^ 
I t reinta; y a I 
Ex i to enorme del 
programa compuesto de 11 
(La rubio, cautiva) 
JMagno documental y [a 
traje explicado en ( í L 
Gran l íeportaje >,i 
' EIOSO ALSSAMliSN'ío" J ' 
TAGION DEL T E A B A ^ 
E L CERRO DE LOS A Í Í P ^ 
y V I S I T A DEL CONLE 
A ESPAÑA (su pcraia^c; 
Madnd y en el Aicázai- áe 
do). 
T E A T R O PHim^ 
Continuación de la gr?nr¿ ' 
temporada artística: ' 
Hoy a las siete treinta y 
cuarenta y cinco: 
Presentación por Circuí: 
cellé de la excepcional C 
de Altas, Variedades. Titular dd 
Teatro de la Zarzuela de M, 
en la que figuran entre oi¿ 
atracciones de primer orden,ia 
sin par estrella LATIRA ; ^ 
LLOS; las formidables artis^ 
andainzas HERMANAS JAHÍ 
R A F A E L ARCOS el geni., 
morista y la más formidablá 
de las Agrupaciones música 
.COLOSAL ORQUESTA K. D. I 
(Orquesta oficial del Tgatra.,! 
I t Zarzuela). 
¡Un conjunto artístico COIM 
j amás se ha visto ! 
Junta Provincial 
de Fomento Pecuario de L 
Habiendo dejado incumplido las 
Juntas Locales que a l final se indi 
can lo dispuesto en la circular de 
esta Junta Provincial con fecha 4 
de abril último, publicada en el 
"Boletín Oficial" de la provincia 
de fecha 11 del citado mes, sobr^ es 
tadística de YUNTAS DE LABOR 
por la presente requiero a las Jun 
tas que se citan para que remitan 
los .datos pedidos eu la circulaí 
que se menciona, bien entendido 
que pasado el plazo que BQ señala 
se procederá a imponer sanciones. 
León, T de agosto de 1939. Año 
de la Victoria. — presidente,' 
Francisco del Río. 
JUNTAS LOCALES QUE H A N 
DEJADO INCUMPLIDO LO 
DISPUESTO 
P Albares, Ali ja , Aimanza, La 
Antigua, Ardón, Barja», L i s Ba-
rrios de Salas, Bembibre, Bercia-
nos del Páramo, Boñar, Borrenes, 
Bastillo del Páramo, Cabanas 
Raras, Cabreros-del Río, Gánale 
jas, Cármenes, Carrio de la Ribe-
ra, Carrocera, Castiifalé, Castri-
Uo de Cabrera, Castroeontrigo, 
Costramudarra, Cei, Cebanico, 
Cobrónos del Río, Cimanes de la 
¡Sfega. 
Cimanes del Teo'ar,, Cistierna, 
Cubillos de los Oteros, Cubiilas 
de Rueda, Cubillos del Sü, Cho-
zas de Abajo, Encinedo, Fabero, 
Fuentes de Carbajal, Gallegui-
Uoe, Gradefes, Gusendos, Hospi-
t a l de Orbigo, Laguna de Negri-
llo, Lucillo, Llamas de la Ribera, 
Maga de Cepeda, Mansilla de las 
Mulaa, Maraña, Molinaseca, Mu-
lias de Paredes, Noceda. 
Oseja de Sajambre, Pajares de 
los Oteros, Palacios del Sü, ^e-
i 
- . . m e o » 
del Hospital General,^ Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madr id . 
speciaüsta en enfermedades del 
riñón, Góiüto-niiaariiLs'y p i e l 
nsnltaide, 11 a 12^Kamiro da 
^albnéna/ n ú i n / ' l l / 2. ' Izqda.' 
KKUMAXIÍJMU, <l)ATAIiK15!S, j 
POST GRIPE 
" GRAN HOTEL. Automóvil des-
de Oviedo (recorrido, 10 kilómo-
tros) . 
1 de julio a 30 de septiembro 
P A R T O S 
H y enferniedados do la ráyizP 
ConsuJta de 12 a 2 y ció a 6. 
Pamlro Ba'buena, 11, 2.° |zqda. 
ranaznes, Pobladura de P. ííar-
cía, Pola,de Cordón, Posada de 
Valdeón, Pozuelo del Pagino, 
f^rioro, Puente D. Flórez, Quin-
tana del Castillo, Quintana del 
Marco, Reyero, La Robla, Repe-
rucios, Saelices del Río, Saucedo. 
San ¿Esteban de Nogale?, 
Esteban de Valdueza, San m- ^ 
llán, San Pedro Berciano, - • 
Colomba de Curueño, Santa U£ 
lomba de Somoza, Toral 4 
Guzmanes, Toreno, Trac'- • 
Truchas, Urdíales del V f ' 
yaldepolo, Valdevimbre, v ;-
cía de don Juan, La Vega Í 
manza, Vegaquemada, -ts 
za, Villaflor, V i l l a r • 1 • 
mandos, Villamañán, x- -
t ín de D. Sancho, V i H ^ 
las Manzanas, Villarejo fi-
go, Villasabariego, 




Como anunciamos se ) ii: la fiesta de San Cayetauo- , 
del Hospicio Provincial 
ciudad. , . ,n ia 3aí 
L a noche del domingo ^ r e 
da Provincial, d i r i j a . 
maestro Tojo Cea « f ^ 
concierto a las iP11^;^ puso » 
bleeimiento, en el 4" f 
manifiesto la gran lao ;,u 
capaz de ^ n o l l f l ú t&h 
pación musical, en la ¿ t ica w 
también educación ^ 
asilados de la casa. ^ 
~ Ayer, lunes, a ^ ^ ]a 
"de la mañana , tuvo /«B con)o 
solemne, en que oucj 'cl , 
costumbre t rad ic ión^ 
gado de la Parroquia » ^ 
Señora del Marcado, ^ 
Alonso, asistido del ^ 0 y 
Ja misia D. Teodoro « 
vicario de San 
cencío Rodríguez. e\ i , 
Asistieron a la ^ 
simo Sr. Obispo de ^ : 
alcalde de la c a p i t a l , ^ 
te de la Diputación y ^ c. 
és ta , .a cuyo cargo ^ ^ j ^ 
bleeimiento, los cf, ¿¿n í 
Catedral Sres. ^i0distií 
QnintaBina y 0Vle fucroj.,! 
personas, las cuales. ^ ¿ i 
del Hospicio y • -
Br. d-'l Río, aaiu-!\ ; , 
l^án §r . HervMoCf 






ida P0 llt( 
> UD sell't; 
esta .S ) . cual re 
P R S A 
¿UN TALLER DE REPARA-
CIONES ELECTRICAS? 1 Academia C O S 
Electricidad Industrial y del Au-! Alcázar de Toledo," 16 (Antes 
tomóvil Ascensores y Electro 
Medicina, Bobinajes y Centrales 
Esta casa no tiene Sucursales 
Sierra Pambley). Teléfonos: Do-
micilio y Talleres. 1467 
L E O N 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado pr.i-Cipic i u curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del t'acj..:, r: Lo. 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de !a tarde ;errc::c:', num. 
i A G E N C I A D E N E G O C I O S S O I '0 
¡JEiUS 
Agente deaicado exclusivamente a 
la proíesión de ttSQ^i^EfeOfll 
trasladó sus óñeinas a la Avenida 
í de los Condes de Sagasta núm. i l . 
Acciaeliies: 
Incendios: : 









Se vende un quiñón de 732 
fanegas, can caas, » 14 kiló-
metros de León. 
Informes: AGENCIA CAN 
TALAP1EDRA, Bayófc, 3, 
principal (frente ai iianco de 
E s p a ñ a ) . LEON. 
1 Calis de Sania Nonía - C a s a Soío K Í 
Gestiona toda clase da anuncios ra;ac!o-
[1 nados con ia «ágencra de Negocies- en 
E s p a ñ a y en «i Extranjero. 
| CertificaBos de Penales - Ucencias de Caza y Pesca 
Otros muchos a i unios.-—Prontitud.—Econuniía 
| Compra venta, Hipoteca y administra Fmcas fcüíO 
r S. A. 
U L L A S 
T 
m a carmen 
'8 I H f ' i 9 
UN 
LiU'gj po^r.a reparar 'iás 
g | ajenas, tiícii f\ir:do.Sia a cs-
ta profesión pi-:VÍ!^".T:ada. 
1 Canibi&ra un s-ígA© o í^Ua 
de üí i io . h a r á mé» £«.;ftva 
A o r/íás cJtsra la pj£|se«t&& 
^ Gor.veríirá sin SReip tí. 
rotíi'o usado en oi^p iiue-
C c r e g i r á ios safios de es-
pa^o. / . ü r . G u r á perfcclamonte la escritura, eto., ele.. . 
Una consulta es Fulicioji te en el übro "LA KEPAliA-
CIOX DE MAQüi^Aá DE ESCRD3IR" escrito por MA, 
PTKQ M.MILX El RGOS. Gra,a |íormattiO, 22x15 c&ntfme-t 
tros. COO g-randéis páginas , mumero'Sas •lánainais en pa-
pel ¿puché fuera do .t:::to, 119 figuras y lujosa cncua. 
d e i n a c i ó n en tela. 
PIDALO HOY MláMÓ A SU AUTOR, ¡LLENANDO EL 
ADJUUNTO CUPON ^ - GupóA número 5 
Sírvase enviarme, cortáñeadd, el libro "LA REPARA-
CION. DE MAQUINAS DE E)SORtBIR¿ Einvío por griro. 
pcstaJ, pagaré .a reembopsíJ—•(!)—tátcftesié lo .que no 
valga—las QUINCE PESETAS que vale el libro;. 
^ OMBUE •••••• ••«••• •••••• ••••««••• •••••• • 
¡lEGCIÓN . . . 
MATEO MARIN BURGOS.—Gran taller de r e p ^ a c i o i i é a 
de máquinas de cscniibdir 63 todais E^roc^ / - r rH/r-
nán Cortés, 18.— Teléfono í 4 5 0 3 . r - ^ D á Í D , , 
(1)—Eil reembolso aramenta 0,50 
TERCER ANIVERSARIO 
Rogadi a Di-os <en caridad por el alma del señor; 
<m M M # @ Giranáe Míe: 
Jefe die la Es lac ión principal de Barjceioina do la Com-
p a ñ í a ' de Eernoicarriilois del Norte 
Hur ló por Dios y por la Palria, asesinado, por los ro-
jos ae aquella oruoiad, el ' día 11 de a'goisto de 1936 
R. I . P. 
Su viuda;, doña Hermioisinda Mijranda; liñjo, 
dion Lu i s ; bija política, doña Carmen Rodríguez 
Sadia; herniajio;s, dofti Adiiano, doña Emiiil'ia, 
doña Najtividad, ¡doña A2;ir¡cÜc-n, doña Mercedes 
y" doña Ang^ias; hcrmaniCis políticos, soibrinos 
y demás famísi-a, 
Pvii/egjaia • a usiUjid ¿ tenga pie a en te en sus oraciones, 
y le agradoceríain la asi&teiiGia- .a los c-iguienícis actos 
relig-ioisos, que -por la •salvaciún de.su alma cele-
b r a r á n el día 11 de al isto. : 
Misa a ICMS cebo y íuic-.erai a Luis diez de La mañana , 
en la iglesia do Nuestra Qéáíft^ii do «ia EncWt, en" Pon-
ferrada; rnfljsa a b;s ñu oye do la. mañana , ©.n fla capiilla 
dte iois RR. P?/; Bsoo?a^0c:«s de San Anión, caí- Madrid,' 
y misa en la capila do'¡fos RR. PP. Agustiinos enj León 
a Ja misma hora? . -
B A R A Z U 
El locaí con instalaciones más mod;.. : i . 
Esmerado servicio en CA7- E - K f . U 7 . f . T I T 
Concierto diario QÜIHTETO EQMÍÍA 
Diariamente, variados y excelentes ir.snús a piar, c'afckpí-?. 
©H&cjr^o l i , r . t i . 
Ycíéfcr.o 1£05. 
EiMBUTiDOS LOS rñ-itC-i 
í 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e t í a 
ARTICULOS PARA RtU 
CASA P R l k T O 
r 
Esouefas de Engenieros, Aoatíemsas KílUtares, Marina y. 
Carreras URÍyersitarías. 
Aoademla. Plaza de San KfBarcelo, 9, 2.° deracha. 
Se han recibido- los ú l t imps 
modelos en ÍÍÍCÍC^^Í . :•- . . ' -
Gran siok de cubiertas y ac-
eesonos para los mismos. 
m u m i" r -
P. de Mercólo, 2, 2 / 
(EcUfkio de! Monte 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi-
Boca y Química para rarreras es-
peciales y universitarias.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Oposiciones. Idiomas.—Profe-
. sores titulados ¡ 
i 
j - t t f cFONO 1621 
9 
l 1̂ 1.1 W ' IH"I I — — • 
CJBtlC 
Crú, 6. Apartado, número 20. X^léfono 111®. 
Se encarga de toda ciase de asuntos propios del rama 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Ceiv 
tificados penates y Planos; LioencUe. de Caza, 
Pesca y Montes, oto», etc. 
RtOTA IMPORTANTE: Los expedientes para ©! cobro út 
Pensiones da muertos en campaña, se s lf l^u hao!siKio 
TUSTA»EWTE, como desde el principio dei aiorioso WSovL 
^^nto Wacional. 
M M H H i m M ñ ñ q n I I De! Sanatorio Nacional de Vaideiatas (Madrid). 
mMM^jmm^^mmmmtrm'mmm^i \ \ Director del Dispensario Antituberculoso dei Estado en León* 
Y iflL'M'^L .Jffe- Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en ios ¡ 
P Í K Ho&pitales y Sanatorios *de Londres y Berlín. Especialista en J 
£ ^ J | % ^ ^ ^ \ \ enfermedades del pecho. Rayos X. ' k 
! í i Consulta de 1̂2 a 2 y de 3 a 6. 
léfono 1110. . i l y ^ _ r - « M T i 
enfermedades del pecho. Rayos X 
Consulta 12 a 2 y de 3 a 6 
Alcázar; de Jolsdó, númierp. Teléfo«o 1917 
u n c i o s e c o 
B^PECIAUSTA EN ENFERRIEDA&ES DE LOS NIAOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 1.* 
Consulta: 11 a 1 y 4 a S. Teléfonos 1242 y 1717. 
¿QUIERE permanente perfecta 
sin hilos, enteramente de rulitos ?. 
8 pesetae. Abonos de peinados. 
.General Mola, 3. Ibeón, "jPelu-
[ quería E l Aseo''. 
M • t 
I ! E L JOVEN 
^ \ \ CÍA=LOEENZANA 
{ I (Abogado) r l t - f l l A \ íaiieoióei d ^ 6 <*« agosto de 1939 i f W l l i \ i en Murías de Paredes, a ios 36 
i 1 años de edad, después de recibir 
ios Santos Sacramesntos y la 
Bendición Apostólica 
D. E. P, 
Sus desconsolados padres, don 
Perfecto y doña Carmen; rer-
xaaaos, María, Angelina, Salo-
mé y Amparo; hermano políti-
co, Marcelino García Peña ; 
tíos, primos y demás familia, 
%». Suplican a usted una ora-
c l ^ por eL alma del finado y. 
asistan" al^fúneral que se ce-
lebrará éi^dia í , a ias once 
de la manaaa en la igieaia pa 
rroquiaí de Murías de Paredes 
zGvriémz 
C O S 
á 6 ^ a ' t l c u l 0 y del Decreto de 
S'ae L̂ yo de 1839 ^termina Wl ChiíEmi)resas y Patronos es-
^ G i n ¿ g l d c ^ ? soIicitar de las 
^ unas de Colocación el perso-
necesiten. 
feaCL?5ronos ^ e tignran en 
^ u r d o XOn^•ntes de ^ e r t a r el 
l^fcan del oflC10 !ue intere-
¿̂tsc°&03 aE^"antes Be 
^adoí^S"? previamente como 
i Q ^ S ó n i a ?itada 
ecíetn ,í ^^onne previene el 
P38 d U de octubre cíe. 
^ 3 el i5Ue asÍDiisBio determina 
feblWci¿^UIIlplimient0 tíe tales 
r^4^ 5nne ŝn^ corrige con muí-
00 a ^00 pesetas.^ 
a cali;, r ^ ^ n o v o local en 
^ i - a la ^ i O u Cóndor. 
na de "coser. R a z ó n : Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Deba. E-1402 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, reata 2T5 pése-
se "VENDE una casa, nueya 
conistrucción. Para verla y. 
tratar; Carretera die Nava,51 
E 1435 
tas mensuales carretera Troba- 5 HUESPEDES se adnii-len en es 
jo, cerca Grucoro. se vende. In-
formes, Estanco San Marcelo. 
E. 1415 
PROCEDENTE testamentaria se 
.vende casa en esta ciudad. In -
formes: Despacho abogado, don 
Timoteo Moran, Plaza San Isi-
doro, 9. E . 1420 
|# OCASION. Se vende o arrienda 
hotelito, gran altura, propio 
i para sanatorio o residencia ve-
; raniega. Para tratar, en el mis-
mo. E l Pórtelo. Villafranca del 
Bierzo. ' '-. E-1.424: 
URGENTE, necesito profesor ita-
l ano. Placa San Marc-Io, '9, se-
gando, derecha. MJ. 1123 
PISO grande, muy soleado, 0911 
pátip y jardín, en sitio cóu!¡i 
?é e?d2 en ;;!(¡ui!or. ¿ttfor 
Eíar;;: fl'?< i lcvuclla, fee'rf&íKíi 
. sa, con buenas ^habitaciones' 
£ cuarto de baño, tr^ito eisme-
; r.a>u|o.—Razón; en «asta Ad-
r íninjistracióni 1 E.- 1437, 
MAQüUINA (ic coser nueva, gabi 
¡meto de lujo, lo m á s moderno, 
§ vendó por, teai-er que embarcáis 
Informes cu csía jAdministra-
; ción. E—1440 ¡ " 
(TRASPASO fronlón.bar , buen^ | 
olientela, inmejorables cond'-^; 
f cionc-is. Informes eaj. cs ía AdmiJ 
P mistración. ' E—44414 j 
IIABITAGIONES con derecho a co*; 
ciña ee CGCÍGH en alquiler. Da- j 
r á n ra/.óu; Eoíanico. Avenida Pa | 
dra Isla. E—14*2 j 
PISO ^nlrc.su(':!o aiaucblado se 
ce^á en a.quiiier. Ccardesa dVp 
Sagasta, núm. 38. 11. 1434, ' 
MI i.Dí.-j-l;W venden. Rr.r.úa: 
ia^a Sainlp, Doui'ifngo. Erente 
ail Bai: Zara, segundo', d<e 4 a 8t 
JATO de l aza holandesa, de ocho 
; meses de edad, desapareció de 
un prado de- E l Egido, el sába 
do. Se ruega a la persona qu^ 
conoca su paradero avise en la 
^ /'Granja yictoria". 
POLLINO, pelo regro," %lzada 
6 1.45 metros, das dientes heia-
W dos parte arriba. Extravióse 
H posada Valdevimbre. Darán r a 
? zón: Benito González, yilladeso 
to (Veea de Infanzones), 
E-146 
HSREDxiD. Por t^asladai-se ' 
.6.u dueño, se vende heredad, 
prados y linares de riego, 23;; 
fanges y 21 terreno secano," 
fese primeva, ca&n nueva cons 
'trueción, espaciosa para la-
hransa, con hucr'a de riego, 
lindante de dcS fanegas, coní 
75 árboles frutales en produc-
ción, apeoé;^brajtóa nueves yA 
ganado vacuno. Razón'1 Samuel 
Calvo ea*Gradefc3 ' " E-1447 
/^SM i\\fr 
PARA SOLICITAR y obieiiw rá-
pidamente ia LICiáNCJA DI; 
CAZA, enqargái ia á la 
AGENCIA CASTA! • • í /;.: DRü 
Bayón, 3. Telefono ?M-i. 
L A NIÑA 
ANGELICA GARCÍA FEO 
Subió al Cielo en León el día 7 de 
agosto de 1939, a los 2G meses de 
edad 
Sus desconsolados padres don Fe-
lipe García y : doña Ezequiela 
Feo; hermana, María del Pilar. 
^ García Feo; abuelos don Cbal-
<á do García, doña Jacoba Balbue 
na y don Isidoro Feo Foo, tíos, 
^ primos y demáq familia, . 
Suplican a uste¿ asista a 
su oficio de Gloria que tendrá 
; lugar hoy, 3 del corriente, 
te, a las seis y media de la 
, tarde, en la iglesia de Santal 
' Ana, y acto seguido a la con-
l'ducción del cadáver al cernen;-' 
terio por lo que les quedarán 
agradecidos. • [ 
Cas.i mortuoria: Rollo Santa Ana, 
núin. 11. 
E l duelo se despide en la Puente-
cilla. 
Funoraria' E l CARMEN, viuda de 
; Diez. Teléfono 1310 * 
Maní e q u e r a 
r .v , • J 
e o n e 
ELABOBACION DE 
M A N T E Q U I L L A FUTA 
Primera marca ospañola 
Suero tío Quiñones, 5 
PE G. LOEiEi h 
f * —00—= * 
Médico-Tisiólcjeo 
Especialista en eníérmedadee i ;3 
j PULMOH y OOEAZOH 
Ordeña I I , 1. 2.° 
l o l f l a l v 19 ' a 5 -
T5̂  N p % 
Km? 
i i 
a f s f r o s i i 
El Míniitio 
importantes mu fas a 
ciantes e indu^tríaks 
ervor madn no 
impone 
diitinto^ comer-
i» BiaclrlcJ 7.—Con toda solemmr" 
dad '"iué Uaaladado oíicialmente 
t i heóaoso retablo de la Virgen 
¿ a la Pálóma, salvada, como ya 
fcj sabe, de las garras rojas. 
E n los airedeaores del palacio 
i k p r e s i ó n , se hadaba muéüo 
aaiJs de la hora señalada wnj 
.mul t i tud enorme. A las ocho en 
p-umo se íormó la procesión q^e 
¿e puso en marcha, mientras dib-
Sfe los balcones del recorrido la 
iarrojaban flores. Formaban la co 
S i t í v a largas idas de fieles .de 
ambos sexos, numerosas señori tas 
^•vestidas con mantilla y p-:o(va 
rspañola , dos centurias de -talan-
[¿é y detras la carroza de la \ tx* 
| f eu con su guardia de honor, el 
[jeiero parroquial y autoridades 
[provinciales y locales. -
Durante el trayecto, el eutu-
¿fismó i'ué inmenso, no dejando; 
de vitorear y aclamar a la Virgen 
fce la Paloma, E l popular caura-_ 
fjdor Saya^ó, entonó una.saetí}, de-
/iteniéndosc la procesión y Riendo 
escuchada con devoción. * 
i A las nueve de la noche dogo 
la procesión a la iglesia de la Pa-^ 
liorna, que se hallaba eomijhta^ 
üíente llena de público. D . ^egqi 
jflCortosa pronunció un hermososer 
laón en el que tuvo frases de eio-_: 
gio ¡para e l Caudillo, para el Kjer 
l^ i to y para la-Falange Española, 
l ' i rndieicjiali ría y de las J.O.X-^. 
{Terminó su disertación pidiendo 
a Ja N ir gen la bendición para tq-
4^.—Faro» 
SANCIO-
A D. Manuel Gracia, de Ma-
dr id , 1.0ÜÜ pesetas por venta dc^ 
un Ipiumero y otros electos a ¿ r e -
tíos abusivos: 
A D. Antonio Baseal, de Bar-
celona, 2.500 pesetas por venta do 
alcohol a precios abusivos. ' j 
A D. José Blanco, de Logroño, 
300 pesetas. 
A D.' José Havcntós, de Barce-
lona, 10.000 pesetas por diversas 
infraccines en materia de aoas* 
.tos. i 
A D . Joaqu ín Gros, de Barce-
lona, 1.000 pesetas por venta do 
pañuelos de seda a precios abusi-
vos. 
R E G R E S A N D E A L E M A * 
K I A UNAS UAHARADAS 
Dií S E V I L L A 
Sevilla, Y.—Han llegado, pr,QC9 
dentes de Lisboa, donde desem-
barcaron de regreso de Aiema'" 
'nia, la Secretaria Provincial de la 
. Sección Femenina, Pilar Aranda, 
la; Delegada Local, Pilar Leal, y 
; la auxiliar enfermera/ Pilar Me-
dina, con otras afiliadas, que cu 
representación de Andalucía han 
asistido al Congreso del Trabajo 
por la Alegría, en Hanburgo. 
Vienen gratamente impresiona 
das del viaje y agradecidas, por | 
las atenciones que han recibido^ ' 
Todas las répresentacionés ospa-. 
ñolas asiotieron con sus trajes t i -
pióos. Les dió la bienvenida en 
l ianburgo el Dr. Ley y una nu-
t r ida representación de las orga-
nizaciones aiemíuias. Describen 
el grandioso destile de las a^pa-
ñolas por las cades de. Hanburgo, 
vitoreando la mul t i tud a España 
y a Franco. Los bailes típicos de" 
nuestro país causaron gran sen-
sación, especialmente los de Ara-
gón y Andalucía. ; 
Fueron invitadas nuestras Gá-' 
maradas a un crucero |por aguas 
de Noruega, y en Berlín visitaren 
todos los pricipalea nionumeatos/ 
siendo constantpmoni | . ' W T 
d.is, poniéndose do inanlíwjto él 
alecto y el c á n f o g m -e « ^ - ^ 
por España y el Caudillo en aquel 
\ ,. • . aiente- impresiona-
das de ía ui.sciplina alemana, uaa 
falangistas españolas llevaron al 
F ü h r e r , como regalo, dos magní-
ficos cuadros de la época romá-
nica, y al Dr. Goebbels un ejem-
plar del libro "La Tierra de Ma-
r ía Santís ima", muy estimados y 
agradecidos estos objetos por b s 
personajes a quienes se dedica-
ron. Ilecucrdan con emoción la 
despedida de _ Hanburgo, desde 
donde se dirigieron a .Amberv?, 
visitando la Casa de España, sien 
do atendidas por los falangistas 
del exterior. 
A l emoarear en | ; . , 
C i i c i a ' i u a u (ML bario •• ^ |, 
lautos cantaron en hon H 
viajeras españolas el *5, 
yol", acompariúiulolcs i aíi ¡i CS l a i íil 
ue ínusica ce a,bordo bii^a 
A l llegar a Sevilla" tni 
camaradas las tributaron l ' su, 
ñoso recibimiento. 11,1 CjifjJ 
H A L L A Z G O E 
R A S R V P E S X ^ g " ^ 
Yecla, 7.—En la cueva r 
sierra d • Solano, a mil mp- e 1* 
altura, descubierta días ut'M 
se han encontrado veinte * ^ 
ras rupestres en períecto —Qtu' 
La ¡pintura es roja y ia C!stiHlo 
tuyen las f i 
ciervos y otros animales' 08, 
m tk RícoNmucc 
Siieiiniiito 
I M . O R T A N T E S 
I Burgos, 7.—Damos a eontiiuia-
íción una relación dé multas im-
| testas por la Comisaría de Abas 
jpeeiiüieneos y Transportes: 4 
i \ A D. Martín AlVarez .Martínez 
r y a D. j u l i á n Ginés, de León, de-
|icomiso <ie once mil. kilos de to-
! ciño y '.í.'.'í.M pesetas de •mul ta 
|.j»or aclnr.j.sieión de artículos sin 
jatáci üi&.. 
\ A la í'a-.a ..Comercial Agrie ola 
||ífé i'a.lei-eia, 75.000.pesetas, 
í A la Agrupación Privada de 
l í á t a t e r c s de Falencia, 50.000. 
í A' D; Manuel López, de Palón* 
ícia , 25.000. 
Á .1). FlnTuricio ParamíO, de Fa-
¡Icneia, L'O.OM 
i A I ) . Sefajíig Crespo^ de Palón 
¡cía, lO.OvHj. i 
; A todos ellos por vender paía-
j tás a precio-- abusivos,, haciendo 
{.constar en las facturas un pr • :g¡ 
(jaistinto del qne cobraban. 
| A Modesto .Vargas, de elara'.z, 
e3.7'.2S6 pesetas, por cobrar 1.50 
feipesetas do raás en. cada saco de 
j f a r i ñ a do 100 kilos. 
U s Colonia, 5,000 í i ^c -
istro de lo f k m m m é k vlslf 
/ Y « 
discinsG», a 
v 
\ A Calí 
m - . 
| A Tejidos Laura, de Barcelona,' 
IpLQ.OOO pesetas, por ínfvaeci-.-nrs; 
/¡diversas en materia de abastos, 
i A Establecimientos Dalinaa 
hOlivéres, 8.000 peset.-is por ven^a'-
{¡tic anilinas a precios abusivos, ' i 
\ A I ) , ijomingo Cabot, 5.000 v-e-' 
setas y decomiso de mercaucias,'' 
¡por venta de aceite a precio supc j 
yior al señalado. ;J 
A D, Culto Núuez, de Barcelo-'' 
sin. 4.000 pesetas, y a otras" va-í 
riaa ¡nusonas de Barcelona, LOfiO* 
i ¡tas a cada uno por venucr 
persianas a precios abusivos. 7 
. Par ís . 7.-E1 ministro de l á jBu^v 
ira de Gran Bre taña , ' l l o r e B e ^ 
lisha, Vjué anoche llegó a Par í s i n -
opmadaméníe*ha abaridonado es-, 
ka tarde la capital francesa, para'. 
tÜrigi rWpn automóvil'.a^ B i v i é ^ 
ra. :' ;.: 
De fuente oficial francesa so 
¿isegura que la, visita del ministrdj 
inglés tiene carácter particular y,^ 
vis i tará en la 'Kiviera a"varios^ 
amigos personales. 
A pesar'de ' íódo, en los círcu-
los bien informados se considera 
como^muy probable que el minis^. 
t ro de la GuerráTinglés .se'enccn-.., 
t r a r á ' cou el jete del Gobieruo,^ 
M . Daladier. 
Lar- prensa , parisina guarda" 
gran reserva respecto a esta v i -
sita. { 
E L E X PvEY ZOGU, E N 
. Bruselas, 7.—El ex rey Zogú , 
de Albania; con su familia, ha lle-'i 
' gado procedente c[e Oslo, marchan 
do inmediatamente a la capital 
de Bélgica. . 
EXPLOSION D E E^í . DE-
* áPOSIXO DE MUNICIONES | 
| EsUmbiil, 7.—El ^depósito do; 
r iuaiciohes de la' escuela de artille 
' r ía , situado en los arrabaes de Es 
¿mbu l , ha explotado esta maña-
'na. f• - • • •• • U w¡ 
Durante j i ñ a hora se sucediron 
las explosiones;'pero no se''tienen7 
noticias" hasta el presente dejqu^ t 
hayan ocurrido desgracia» peí so- t 
: nales. i Nfl 
tfJüiSJMtóá M U L E SüNaf t J íU 
; Cardfff, 7'.—"Las demqcraeiaa 
. t r iunfarán y ' s i f victoria' llevará 
ilíbrai^déí'y-ugo^contra la libertad;': 
y Aará" que' e l ^ í s ? 'checó'f sSlga^ 
también victorioso",^ han'sido las' 
•palabras ^ que el ex presidente^ 
rEennesr dhigiéndose a . uná ' re-
unión de las organizaciones; libe-
rales en esta ciudad, ha pronun-
"ciado; . ' ' [ ^ • • '•: 
^ Criticó a los regímenes, dictato.. 
•ñales/át^acahdo:duramente a^los* 
conductoresvdé^los pueblos totaljff 
^1 
t a ñ o s con frases dui-ísimas y gró j / 
^seras. Después de expresar BUS 11 • 
conceptos con tanta dureza de pa 
labra, se mostró optimista del 
K>I venir de las democracias" y dea 
fOfS , - ..: i 
M5ÜCOÍON DE UÑA L Í N E A 
^ G I N O T A E E E A 
París, 7.—Un general de avia-
ción francés ha'* publicado un pro 
por M. DE GRAJAl 
de luego de la restauración do 1 fundo estudio^en la prensa, tratan 
0hc-:c^slovaquia, . ' d6rde'demÓBtr& la" imperiosa noce 
LUüCrA A JJNIÍI^AAÍSJBKA i ^idád de qu^1^ 'gobie rno ' f rancés 
E L »IIN5STBO DE H i S í É N I haga coñstruür^imá nueva "línea 
D A DE LOS iEE. XJÜ. Magmot" que será aerea y deberá, 
[fes 7 — A bordo del "Ñor ; ^ . c o n s t i t u i d a a la.largo.de to 
l „ ¿ Z x»'- • da la frontera ori&ntal, por u i i 
anandie" ha llegado de í íuoya 
í o r k el minifstro do Hacienda de 
Lo^ 
siateina de globójs cautivos, para 
evitar las invasiones enemigas o 
bre los centros^ fabriles y las gran'' 
des poblaciones, 
F/Sta linca apenas costaría dos-; 
cientos cincuenta millones de fraai 
eos 
ía Pfoplei> 
ios Estados Unidos, siendo e| ta ' la 
"primera vez que después de H a 
Gran'Guerra viene a Europa^el 
encargado de esta cartera del jad 
biefno' norteamericano. 
' No ha hecho ninguna clase do 
manifestaciones, diciendo que 
machará a Dinamarca, donde pa-
sara un'mes de vacaciones. 
¿KUSIA Y JAPON H A N 
* JLLEGADO A U N ACÜER-
^ DO SOBRE PETROLEOS ? 
V Moscú, 7.—Los círculos compe-
tentes'afirman que se ha llegado 
'eiíwprin'cipio a un convenio soviéti 
co-japonés acerca de las concesio-
nes dê  petróleo del norte de Saka 
fliñf pero - cablegramas llegados; do 
^Tokio .dicen quo no puede coiifirn* 
Amarse todavía esta noticia y afir- i 
^ a que Japón aceptaría a ímer f f i : ^ celencia .cl Jefe dei ^ t a d o , corres 
•el quince por ciento en los s f e l ^ ^ Podiente a l a cuarta derrama 
dos ,de los empleados so\iéticos. 
T ENORME 
i r iALIANASí; 1 j eta:capital y afectados por esta;; 
4f.- Sana, 7.—Se ha pubicado un co j cdHdon'ación^íse presentarán en es" 
' mumeado oficial diciendo, que?léfS J tas oficinas afrealizar ta l cobro ; 
grandes, man iob i^ I t a l i anas_hsúa i durante los,días,7,; 8, 9, 10, 11 y j 
'producido 'un éxito'completó. " NpT". 12 del actual, de nueve a una ¿i 
l P ropugnábamos ayer por 
una tidal IraiUisrurnuición de 
inue'St.rols sistemad fiécdil y bu-
rocráUco, como medio princi-
pal para podeir arribar ai sa-
neanfieííto do nuestra Hacien-
íia nacional. 
En términos ¡generales, ha. 
clamos un esbozo del panora-
ma que nos ofreeo la realdad 
de ambos siistemais. 
Hoy, como coní.ini1,;' • 
lia tarea que nos htíinufc i iu -
puesto, hemos de f i jar nues-
tra va.tenc ion en un sólo aspec-
to.. 
Nos referimoa a las bases 
de la eficacia pretendida,- cuan 
ido d/ecíamos: "©s preoiiSo qu2i 
e"! arad© entre a fondo hasta 
•llfigair a un rápido y total sa- i 
neamiento de la rkuita nac ió . | 
n a l ; . 
¿Cuál, o cuáil^s son e^as ba 
is es ? 
A nuestro juicio, los cimiea 
los "de' esa gran ofbra nació- í 
nal iaTcíes arrollar, hay que bus I 
carilos, scndi'lláme'ntic, en ia, ! 
econtomía rura l . 
La misión de osos mr^.u 
res, además de la vigila,,,, 
de la adrainistración v • 
dos, deberían ten • '' ' 
des para re olyer • u ;,. :Jj,v," 
instanoia tedas lais incidín'1 i 
das sobre exacciones munici^ 
paües. . i •' y 
5in rosumetn: 
• j Una gest ión administrativa • 
en lô s Áyunlamlentois, perfee' i 
tanu'üíie encauzada y fiii'^M,' 
donide la claridad, 
. "Ja justicia, fuesen 
te r í s t i ca j . 
Así, pues, 'somos de M que 
creieinos siinceramente que, in. 
terin no ¿e encauce y se' rJ 
bustezca , la economía rura:, 
no hay posibilidad ele con c i 
ía verdadera potencia 
mijea de mingúna nao , 
Una vez llevado a cabu • . 
Bieaniienlo de la economía iau 
: . Tiñcipali t e rá fe.l mom^ntu ü". 
:f- ¡ver si conviene o no la sufcsi'aj 
temeia de las Diputacioinos pro 
! vinciales, de cuyO'S organis-
. . mos, en relación ton r; -
.propósitos, habremos CJ 
parnos oportunamente. 
'Oon una : eoonomía ¡Pura! 
bien diriig^ida y fuerte, no hay 
'ii.-oión débil. 
Por 'lo tanto, el primer pa. 
so a' dar—y tememos entendí- j 
do que en ella trabajan inten. I q g ^ g e i Ó 
señca'í'3 Jordana . , ** 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiendo^sido acordado por ca-} 
ta. Ccmporación. jel pago ' de. ios, al ., 
quileres condonados cn ' ^a^ i^c ióa r 
al Decreto'número 264'de; Su E::-
que 'comprende los meses de eno- .',; 
^xv«viW . . . .w^. j ^ junio de 1939, ambos inclusi •:. 
E EXITO DE ÍÍAS . ve, todos los s eñores propietarios" 
SKA» m a . i ' l A K - ^ ) de fincas .urbanas, radicadas en : 
,1 -
Hoy, aMtf!<ea, y m a ñ a n a , miércoles, 9 d? agbtsto- i95'», 
Año dt- la .Victoria^ ¡' 
Do,s ihiicos días de actuación, ' dos frarde, 7^30. No* 
che 10,45. ! .'.' 
CIRCUITOS CAiRCF.LLE « • 
Pnascnta l á Compañía de Altas yan^ídfcas t i tular de^ 
^Teatro de la' Zarzuela de iMadrid,vdc'la que son prime, 
rísímjgs figuras la sin i»ar estrella lie la canelón. 
i 
OLís fosínidaLde estrellas andai.u:¿a-s ' 
Heim^nas Jara 
E l geibial h'umori'Sta, 
graaulloso 
"obstanto j o s ataques de la avia' 
cióh y dé los furiosos bombardeos 
del bando rojo/ las tropas azules ; 
gracias a su acciónJrapida, ayuda 
das 'por Jos elementos potenciales^ 
• que les "acompañan, lo^aronToniT 
.per las. líneas j o jas, ^ r é t r ó c e ^ n i ^ 
• dolas' profundament^y evitando 
la invasión que pretendían. 
IJNSrJUJOUJN JÜ1U l i A b 
t l'-Di^KZAS AEKSAS D E 
• ' TUNEZ 
Túnez, 7.—^Ha llegado en avión 
el inspecor general de la aviachípi 
i^ifar']francesa, que efectuará el 
• examen de los aeródromos y pode 
| (ría aéreo en ^1 protectoado fran 
> cés>para corregir los defoctoa' 
que encuentre y aumentar las rajo 
í didas de defensa, 
CAMARA ÓíTCIAL DE COMER 
" CIO E INDUSTRIA 
Vsñti de cuer® 
Esta Cámara pone en coriocí-
miei»o de sus electores que 
día. diez del presente mes se proí 
cederá en Salamanca a la venta I 
por concurso de una cantidad'; 
apiroximada de ocho mi l kilos do,v 
retal de cuero, facilitando esta 
Coiporación algunos detabes so^ 
bre la celebración del mísn o. 
Conjunto musicil, 
,uesta los K. D. T. 
^ a '•-a'iona;. •i.-ial del Toa ti 
la mañana, siendo requisito indis 
pcusable para tal acto: 
-Primero: Que haya suscrito la 
declaración jurada a que alude el [ 
articulo" 17... de sus instrucciones. ¡ Ii 
':: Segmdoi "Que' la renta declara' 
da coincida 'exactamente con la 
que figure en la tarjeta, y 
Tercero: Que M y a abonado la 
consiguiente derrama. 
Se" Hace presento, para conoci-
miento de todos que inexcusable-
mente no se pagaá más que en 
las fechas mencionadas y a las 
horas marcadas. ; , ' i 
. Saludo a Franco: ¡Arriba Es-
paña! 
León, 3 de agosto de 1930. A ' > 
do la Victoria.—Ei Freoi-Icnto, 
Luis de Cos. 
•sámente los 
y Amatío—Cío ca 'Samoar, la v i -
da económica de los Ayunta. 
nxiecitos, modiiantc una Ley Mu 
niicipail en la que se necojan 
jlas^. muchas bondadeis y ense. 
ñainzas, y aun dejando subsis-
t&nTes gran parte de sus pre-
ceptos de.1 Estatuto, Municipal. 
Hay que arrihar a la des-
apar ic ión d ^ muchos Ayunta, 
nfleüitpiS—ediiahie' anémoneV 
i—cuya vida económica, cuan-
do no. es 'r.üiíTíic.ción, es de, 
íicic'niUsima, 'y poV cuyo "mo-
tivo eistán desatendidos ila ma. 
yójjfeT de las aten'c):lones 'que 
lies incumben. 
' So^'limpouiQ la creac-iOn do 
granldíes Ayuntaimieiii;iqs, voi-
¡yiendó,-caí toda exionsíón prs . 
¡císa, a ..Lo Ifaducional: conce-
jos" abdertos, " ' i - / ' 
Í. Deben desaparecer, por i n . 
f-ficVces' y euÍdrpe"codo:ras, las 
. Corp ora ei on es i uní eiiv..ies n \ i 
raerosafe;: 
- Un Alcalde, un Síndico y un 
^ecn^tariio - Inter'\ientior, r e s. 
ponsabilés, ape llo suficiente. 
•Plerui autoridaid, re t r ibue 'óh 
justa, deacchois.'y" debeiS , da.'' 
ros y cpncrctSs. 
: Groación' pe las Inlsi§ee|cio-
nes de •diistriícs. Es.tds insp-ec. 
toros, por "su capacidad y com 
petencia, habr ían de proceder 
de lois-íC'iíerpcs ^g.] Secretaria-
do, Intowentoireis, Ila.cienda o 
Contabjíilvflaid pericial del Es. 
i Sao. 
dró de lai Zarzuela de Ma-
^specfáa^Ipj 
programas son detalla dt 
j En él Campo de D:p iv . 
! SEU se celebró e* donuiigo u i in 
¡ teresanle pai-tido do fú tbol Cou-
|. tendieron el Club Deportivo S:ui-
ta Ana y el Sporting de Veguel^ * 
na, venciendo el primero, después 
d? un lucido partido, por i a 0, j León^W 
Universidad 
.0 
De conformidad a lo que se dls 
pone en el númeru tercero de la 
Orden Ministerial; de 7 del pasa^ 
mes ~ de ^diciembre, se hace ípúbli 
co que porla" M . Licuor ' Ésqui-
roz e Iñigo*se. lia iiicondó ante es 
ts Rectorado^e'jcpediente^'solicitan 
do de\la^Jefatura^del Servicio" Na 
cional 'de Enáeñaníia { SuiDerior ' y" 
Media el reconocimiento legal del 
"Colegio ̂ de la Ian\a culada Con-
cepción*^ de que es directora, sito 
on la casa número 10 de la callo} 
d : José ^Antonio" Pr im i de Rivera,! 
de Pomerrada ' (L^n) . / 
Si alguna persona ^uyiera que . 
Oponer repares"espalo a t a trHnii l 
íacipn de dicho expediente deberá" 
• : -..zV: P.é.rloi'ado la 
- •• > . ; ve VxiM^ón. dentro del 
])•. zo de die>: días, contados a par 
t i r ^e la fecha éh qu • el presente * 
^Bmmck). se" públique^cn el" <:Bole - £ 
"tin ^ f i í i ^ l " de"1 la " p r o ^ n c i a ' d » s 
«VfCOBVUCfOl 
3*- ,,Que han sido concedidos y que 
i x^os;interesados pueden recoger en 
j ¿la^CMnisaría de Irives'.ioación y 
Wigilaricia, de 10 a 11 y de 16 a 
^ - J o a q u í n Muñiz larvabide, Jas» I 
Fernáiwgz peña, Dcnungo Rodrí-
guez Rico," María Luita Earrial 
^ ^ n ^ Jgocente, Salvadores Bo-
. N ^ f w Alonso t s t í t a l , Derao 
/ t n ^ .Goñzá^z Fernandez, Eladio 
•Martines piaz, Andrés Torres 
i p Í ?Pn tAn^ l Fernánde GaUego# 
Santirso^Blanch Cornot, Martinia 
no F e i n M e z Fernández, Coneep 
ción i Eópez Panadero" Narcisa 
^gonzález 'Guzmán, Marina Torres* 
vFepiández, Pedro^Llamas del Co 
Sebastián Hefria-dez Berce-' 
r o ^ A 
héón 
CIRCULAR SOBRE LA GL0-
" PEDA 
Dado el incremento que ha to-
mado en la ganadería ele cz\ i pe 
vincia la epizootia de gioseps^a 
o fiebre aftosa. previo infonue de 
la Inspección provincial Veteri-
naria, he acordado dictar las si-i 
guientes reglas: 
Primera: A partir de esta W 
cha y .hasta nueva orden, qaeda 
en absoluto prohibida la c:u;bra-
ción de efrias y mercados de g> 
nado en todos los municipios de 
esta provnca. 
• Segunda: Para la crculacion 
de ganado vacuno, de ce rda ,» ' 
nar y cabrío erá indispensable 
la guía sanitaria expedida por ci 
inspector municipal veterman 
del punto de criben y iernia^za-
da con arreglo al vigente negia-
mentó' :de Epizootias. El nusmô  
requisito ^e exigirá para l̂ s £" * 
males de dichas especies saanw 
hayan de .eer conducidos al m»" ( 
tádero para su sacrificio. 
Tercera: Los inspectores roa. 
nicipales veterinarios extrea1 -
rán su celo en lo concerniente^ 
aislamiento, desinfección y « 
más medidas de olicía sanLLJT ¿ 
para combatir diera enferme^ 
-Cuar ta : Todos los - p ^ r o , 
pendientes de mi autOTÍaa<l P ^ 
curarán que ee cumpla con 
mayor rigor lo dispuesto^n 
reglas antériprss, d á n d ^ . ¿ ^ ¿ ^ 
ta de las infracciones ojie 
met^ i ÍQW Año 
í ,,1^011. 5 de agosto de ¿f^ ' ,or 
! de la .Victoria.— E l Gobe^aa 
chdl. 
, 0P ^féndez nal, F rán -
. ^ . ^ ^ í n ' M a r g a l e i , B e n i g n o 
Lacrad- Vega; Enrfcib , González 
MeaynOoz, SanUygo * Ba /Ó- Ba-
m , Oinés C^m-a Kúccz. Isidro 
C i rcón x-eniátvJez, Antonio Lobo 
m*£z, Manuel Pu íh tc González, 
í.Jjteutí I Quintana J n h . Santr^ 
' i p ^ H ^ Aquilino Arenes 
Comfslée pieiisí111 
iiliiífi de íev* 
Por 
^ 0 cli co-
el presente se P0.^ ,3 I f i 
nocimiento de las Gonuso.. ^ 
cales de Subsidio al Com • ^ 
que perciban el ünoorte ^ 
iióminas directamente üovCoSct 
Jefatura, pueden P*c-&T.a ¡p* "d6 
lo el dia 9 de los c o r r i e n t e s 
3nce a trece do sü r c & n » ^ p i r ¡ 




za de San Isidoro, nú: 
Por Dios, España . 
ción Nacional Sindi^aUS^'g ^f.o 
León, d de Julio d*.1^. ' ía 09 
de lasVictoria.—El 3ff0 a' 
misión Provincial. > 
